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Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü, à òàêæå îáñóæäàþòñÿ ïðèíöèïû
ïîñòðîåíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè âóçà. Ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïîäõîä ê îáúåäèíåíèþ ðàçíîðîäíûõ ýëåêòðîííûõ êîëëåêöèé â áèáëèîòåêó íà îñíîâå
òåõíîëîãèé âåá-ñåðâèñîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà, ýëåêòðîííûå êîëëåêöèè, èíîëîãè÷å-
ñêîå ìîäåëèðîâàíèå.
Ââåäåíèå
Êàê èçâåñòíî (ñì., íàïðèìåð, [1℄), îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ñîâðåìåííîãî ýòàïà
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå èíîðìàöèè è çíàíèé íå òîëüêî
â òðàäèöèîííîé ïå÷àòíîé, íî è â ýëåêòðîííîé, öèðîâîé îðìå, ÷òî ïîçâîëÿåò
ïðèíöèïèàëüíî èíà÷å ñîçäàâàòü, õðàíèòü, èñïîëüçîâàòü èíîðìàöèþ è îðãàíèçî-
âûâàòü äîñòóï ê íåé. Ñîâðåìåííûå èíîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïðèâåëè ê òîìó,
÷òî áîëüøîå ÷èñëî èíîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ñðàçó ñîçäàåòñÿ â ýëåêòðîííîì âè-
äå. Â óñëîâèÿõ îðìèðîâàíèÿ èíîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì
èíñòðóìåíòîì óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñ-
ïå÷åíèå ïóáëè÷íîãî (â òîì ÷èñëå óäàëåííîãî) äîñòóïà ê ñîöèàëüíî çíà÷èìîé èí-
îðìàöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ê äàííûì íàó÷íîãî, îáðàçîâàòåëüíîãî è êóëüòóðíîãî
õàðàêòåðà.
Ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè (ÝÁ) êàê íîâîå íàïðàâëåíèå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáëàñòü ïåðåñå÷åíèÿ èíòåðåñîâ öåëîãî ðÿäà äèñ-
öèïëèí, âêëþ÷àÿ óïðàâëåíèå äàííûìè è äîêóìåíòîîáîðîòîì, èíîðìàöèîííûé
ïîèñê, áèáëèîòå÷íîå äåëî, èíîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ñåòè è òåëåêîììóíèêàöèè,
îáðàáîòêó èçîáðàæåíèé, èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, âçàèìîäåéñòâèå êîìïüþòåðà
è ÷åëîâåêà. Åñòåñòâåííî, ÷òî â ïåðâûå ãîäû ðàçâèòèÿ ÝÁ, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû
90-õ ãîäîâ XX âåêà, óñèëèÿ èññëåäîâàòåëåé ãëàâíûì îáðàçîì áûëè íàïðàâëåíû íà
îáúåäèíåíèå íà íîâîé ïî÷âå âîçìîæíîñòåé òîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, êîòîðûé áûë ðàç-
ðàáîòàí â íàçâàííûõ äèñöèïëèíàõ. Ïî áîëüøåé ÷àñòè êàæäûé èç ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ â îáëàñòè ýëåêòðîííûõ áèáëèîòåê â îïðåäåëåííîì ñìûñëå áûë èçîëè-
ðîâàííûì îò îñòàëüíûõ, ïîòîìó ÷òî îí çàêàí÷èâàëñÿ îðìèðîâàíèåì ñèñòåìû,
ðåàëèçóþùåé ñïåöèè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, çàëîæåííûå â ïðîåêòå. Îäíàêî, àíà-
ëèçèðóÿ îòäåëüíûå äîñòèæåíèÿ âñåõ ïðîåêòîâ, ìîæíî îáíàðóæèòü â íèõ ìíîãî
îáùåãî, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîðìóëèðîâàòü îáùèå ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ ñèñòåì ÝÁ.
Â ñèëó ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîé ïðèðîäû ÝÁ ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî êîíöåïöèé
òîãî, ÷òî òàêîå ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà, è áûëî ñîðìóëèðîâàíî íåñêîëüêî áà-
çîâûõ îïðåäåëåíèé ÝÁ. Ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî ÝÁ ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ïîíÿòèåì
ñ íåñêîëüêèìè ðàçíîîáðàçíûìè àñïåêòàìè, êîòîðîå íå ìîæåò áûòü îõâà÷åíî îäíèì
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ïðîñòûì îïðåäåëåíèåì, è ÷òî òðåáóåòñÿ ñîðìèðîâàòü âñåñòîðîííåå ïðåäñòàâëå-
íèå î íåì, îòðàæàþùåå âñå ïåðñïåêòèâû. Òàêèì îáðàçîì, çà ãîäû èññëåäîâàíèÿ
áûëè íàêîïëåíû ñóùåñòâåííûå çíàíèÿ è îïûò, à ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè, íåñìîò-
ðÿ íà ìîëîäîé âîçðàñò, ïðîøëè äëèííûé ïóòü ðàçâèòèÿ îò íà÷àëüíîé êîíöåïöèè
äî òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è äîñòèãëè ñåãîäíÿ òàêîãî óðîâíÿ çàâåðøåííîñòè, êîòîðûé,
ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïîçâîëèë óñòàíîâèòü îñíîâíûå ïðàâèëà ñîçäàíèÿ ÝÁ è
ñîðìóëèðîâàòü ïîëíûé ñïåêòð ïîíÿòèé, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ ÝÁ.
1. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ âóçîâñêîé ÝÁ
Â ñîçäàíèè èíîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ âåñüìà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü èãðàþò âó-
çû, îñíîâíûå èíîðìàöèîííûå (îáðàçîâàòåëüíûé è íàó÷íûé) ðåñóðñû êîòîðûõ â
íàñòîÿùèé ìîìåíò ñîçäàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïðè ýòîì ìíîãèå
âóçû óæå èìåþò áîëüøîé îïûò ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè êàòàëîãàìè, ñîçäàâàåìûìè
ñ ïîìîùüþ àâòîìàòèçèðîâàííûõ áèáëèîòå÷íî-èíîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Ýòè êàòà-
ëîãè â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåäòå÷àìè ýëåêòðîííûõ áèáëèîòåê.
Äëÿ âóçîâ ïðåäîñòàâëåíèå îòêðûòîãî äîñòóïà ê ñâîèì ðåñóðñàì èìååò ðÿä ïðèí-
öèïèàëüíî âàæíûõ ïîçèòèâíûõ ìîìåíòîâ. Âî-ïåðâûõ, ýòî îðìà ðåêëàìû. Åñëè
âóç âûñòàâëÿåò íà ñâîåì ñàéòå õîðîøèå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, òî ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî â íåì ðàáîòàþò õîðîøèå ïðåïîäàâàòåëè, ó êîòîðûõ åñòü ÷åìó íàó÷èòüñÿ,
ïðè÷åì äàæå áåãëûé ïðîñìîòð âóçîâñêèõ ñàéòîâ óáåæäàåò â òîì, ÷òî âûñòàâëÿþòñÿ
äåéñòâèòåëüíî äîñòîéíûå ìàòåðèàëû, êàê ïðàâèëî, â òåõ íàïðàâëåíèÿõ, â êîòîðûõ
ýòè âóçû íàèáîëåå ñèëüíû. Âî-âòîðûõ, ðàçìåùåíèå â èíòåðíåòå  ýòî è îðìà îá-
ùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ðàáîòû. Ñåé÷àñ ìàëî êòî ðåøèòñÿ âûñòàâèòü íà âñåîáùåå
îáîçðåíèå ïëàãèàò èëè îòêðîâåííî ñëàáóþ êîìïèëÿòèâíóþ ðàáîòó.
Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ÝÁ  òåìàòè÷åñêèå è ïðåäñòàâëÿþò îíè ñîáîé â îñíîâíîì
ýëåêòðîííûå àíàëîãè ïå÷àòíûõ èçäàíèé. Â îòëè÷èå îò íèõ, ÝÁ âóçà ñîäåðæèò áîëåå
øèðîêèé ñïåêòð èíîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, òî åñòü ÿâëÿåòñÿ ïîëèòåìàòè÷åñêîé.
Ýòî îáóñëîâëåíî õîòÿ áû òåì, ÷òî â âóçå, à îñîáåííî â êëàññè÷åñêèõ óíèâåðñèòå-
òàõ, îäíîâðåìåííî ðàçâèâàåòñÿ ìíîæåñòâî íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé. Êàçàíñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÊÓ) íå èñêëþ÷åíèå, íàïðèìåð, Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî ÊÓ ñîäåðæèò îáøèðíûå ðàçíîðîäíûå êîëëåêöèè ìàòåðè-
àëîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò îñîáûé íàó÷íûé èíòåðåñ. Êðîìå òîãî, â ëþáîì âóçå
ñóùåñòâóåò âñåãäà íå ìåíåå äâóõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè  îáðàçîâàòåëüíàÿ è
íàó÷íàÿ. Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî âóçîâñêàÿ áèáëèîòåêà íå ìîæåò îòðàæàòü
èíòåðåñû ëèøü êàêîé-òî îäíîé îáëàñòè çíàíèÿ. Â äàëüíåéøåì âñå íàøè ðàññóæ-
äåíèÿ áóäåì ñòðîèòü ñ ó÷åòîì ýòèõ ïîëîæåíèé.
1.1. Èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ÝÁ. Âñå âûøåèçëîæåííîå, åñòåñòâåííî, âû-
çûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè âóçà, àêêó-
ìóëèðóþùåé âñå ñîáñòâåííûå ðåñóðñû, à òàêæå âíåøíèå ðåñóðñû, äîñòóï ê êîòî-
ðûì âóç ïðèîáðåë èëè ïîëó÷èë áåñïëàòíî. Îäíàêî ñïåöèèêà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäïîëàãàåò ïðåäúÿâëåíèå îñîáûõ òðåáîâàíèé ê ñîçäàâàåìîé èíîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå [2, 3℄. Âî-ïåðâûõ, êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, íåîáõîäèìî
èíòåãðèðîâàòü ýëåêòðîííûå êîëëåêöèè, êàê ñîáñòâåííûå, òàê è ïðèîáðåòåííûå.
Âî-âòîðûõ, âî ìíîãèõ âóçàõ âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè èëè ïðîèñõîäèò âíåäðåíèå èí-
îðìàöèîííûõ ñèñòåì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé, àä-
ìèíèñòðàòèâíîé è äðóãèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, è ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà äîëæíà
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê åñòåñòâåííàÿ ÷àñòü ýòîãî êîìïëåêñà èíîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü ñèñòåìîé èíîðìàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè âóçà. Â-òðåòüèõ,
ýëåêòðîííûå êîëëåêöèè âóçà ðàçëè÷àþòñÿ ïî îïèñûâàåìûì ìàòåðèàëàì, ïî îá-
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ëàñòè ïðèìåíåíèÿ. Êàê ñëåäñòâèå, êàæäàÿ êîëëåêöèÿ èìååò ñâîé ïðîèëü ìåòà-
äàííûõ. Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü äâå öåíòðàëüíûå êîëëåêöèè  îáðàçîâàòåëüíàÿ
è íàó÷íàÿ. Äëÿ îáðàçîâàòåëüíîé êîëëåêöèè åñòåñòâåííî èñïîëüçîâàòü îðìàòû
ìåòàäàííûõ LOM (Learning Objet Metadata, http://lts.ieee.org/wg12/), RUSLOM
(http://spe.edu.ru/sights/spe.nsf/(all)?OpenView&RestritToCategory=3), à äëÿ
íàó÷íîé ìîæíî èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð, Dublin Core (http:// dublinore.org/
douments/ 1999/07/02/des/) èëè äðóãèå ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðìàòû.
Òàêèì îáðàçîì, ÝÁ, îñîáåííî âóçîâñêàÿ, èìååò èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó è ñî-
ñòîèò èç ðàçíîðîäíûõ êîëëåêöèé. Âíóòðè êîëëåêöèé ìîæíî âûäåëèòü ðàçäåëû,
êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü îáðàçîâàíû ñîâîêóïíîñòüþ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.
Êàê èçâåñòíî (ñì., íàïðèìåð, [4, 5℄), èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü (èëè, èíà÷å, ER-
ìîäåëü, ER-äèàãðàììà) èñïîëüçóåòñÿ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà. Ìî-
äåëü èñïîëüçóåò îðìàëèçîâàííûé ÿçûê äëÿ îïèñàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ áàç äàí-
íûõ. Ìîäåëü èìååò îäíîçíà÷íóþ èíòåðïðåòàöèþ â îòëè÷èå îò íåêîòîðûõ ïðåäëîæå-
íèé åñòåñòâåííîãî ÿçûêà, è ïîýòîìó çäåñü íå ìîæåò áûòü íèêàêîãî íåäîïîíèìàíèÿ
ñî ñòîðîíû ðàçðàáîò÷èêîâ.
Ýòà ìîäåëü â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñîãëàñóåòñÿ ñ êîíöåïöèåé îáúåêòíî-
îðèåíòèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò âðåìåíè, íåñî-
ìíåííî, ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ñëîæíûõ ïðîãðàììíûõ ñèñòåì.
Â îñíîâå èíîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ëåæàò ñëåäóþùèå áàçîâûå ïîíÿòèÿ.
• Ñóùíîñòü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîäåëèðóåòñÿ êëàññ îäíîòèïíûõ îáúåêòîâ.
Ñóùíîñòü èìååò èìÿ, óíèêàëüíîå â ïðåäåëàõ ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû. Òàê êàê
ñóùíîñòü ñîîòâåòñòâóåò íåêîòîðîìó êëàññó îäíîòèïíûõ îáúåêòîâ, òî ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî â ñèñòåìå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ýêçåìïëÿðîâ  äàííîé ñóùíîñòüþ.
Îáúåêò, êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå ñóùíîñòè, èìååò ñâîé íàáîð àòðèáóòîâ 
õàðàêòåðèñòèê, îïðåäåëÿþùèõ ñâîéñòâà äàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êëàññà. Ïðè ýòîì
íàáîð àòðèáóòîâ äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû ìîæíî áûëî ðàçëè÷àòü êîíêðåòíûå ýê-
çåìïëÿðû ñóùíîñòè. Íàïðèìåð, ó ñóùíîñòè ¾Ñîòðóäíèê¿ ìîæåò áûòü ñëåäóþùèé
íàáîð àòðèáóòîâ: ¾Íîìåð¿, ¾Ôàìèëèÿ¿, ¾Èìÿ¿, ¾Îò÷åñòâî¿, ¾Äàòà ðîæäåíèÿ¿. Íà-
áîð àòðèáóòîâ, îäíîçíà÷íî èäåíòèèöèðóþùèé êîíêðåòíûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè,
íàçûâàþò êëþ÷åâûì. Äëÿ ñóùíîñòè ¾Ñîòðóäíèê¿ êëþ÷åâûì áóäåò àòðèáóò ¾Íî-
ìåð¿, ïîñêîëüêó äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ òàáåëüíûå íîìåðà áó-
äóò ðàçëè÷íû. Ýêçåìïëÿðîì ñóùíîñòè ¾Ñîòðóäíèê¿ áóäåò îïèñàíèå êîíêðåòíîãî
ñîòðóäíèêà ïðåäïðèÿòèÿ.
Îäíî èç îáùåïðèíÿòûõ ãðàè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèé ñóùíîñòè  ïðÿìîóãîëüíèê, â
âåðõíåé ÷àñòè êîòîðîãî çàïèñàíî èìÿ ñóùíîñòè, à íèæå ïåðå÷èñëÿþòñÿ àòðèáóòû,
ïðè÷åì êëþ÷åâûå àòðèáóòû ïîìå÷àþòñÿ, íàïðèìåð, ïîä÷åðêèâàíèåì èëè ñïåöè-
àëüíûì øðèòîì.
• Ìåæäó ñóùíîñòÿìè ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñâÿçè  áèíàðíûå àññîöèàöèè,
ïîêàçûâàþùèå, êàêèì îáðàçîì ñóùíîñòè ñîîòíîñÿòñÿ èëè âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó
ñîáîé.
Ñâÿçü ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ìåæäó äâóìÿ ðàçíûìè ñóùíîñòÿìè èëè ìåæäó ñóù-
íîñòüþ è åþ æå ñàìîé (ðåêóðñèâíàÿ ñâÿçü). Îíà ïîêàçûâàåò, êàê ñâÿçàíû ýêçåìïëÿ-
ðû ñóùíîñòè ìåæäó ñîáîé. Åñëè ñâÿçü óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåæäó äâóìÿ ñóùíîñòÿìè,
òî îíà îïðåäåëÿåò âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýêçåìïëÿðàìè îäíîé è äðóãîé ñóùíîñòè.
àññìîòðèì èíîëîãè÷åñêóþ ìîäåëü ñèñòåìû ÝÁ (ñì. ðèñ. 1). Âûäåëèì îñíîâ-
íûå ñóùíîñòè. Ïîñêîëüêó ÝÁ ñîñòîèò èç ýëåêòðîííûõ êîëëåêöèé (ÝÊ), òî ðàçóìíî
âûäåëèòü ñóùíîñòü ÝÊ. Îíà äîëæíà ñîäåðæàòü óíèêàëüíûé èäåíòèèêàòîð êîë-
ëåêöèè è ðÿä àòðèáóòîâ, êàê òî: Íàèìåíîâàíèå, Ëîãîòèï, Ñîçäàòåëü, Ïðîèëü ìå-
òàäàííûõ êîëëåêöèè è äðóãèå. Àòðèáóòû êîëëåêöèè äîëæíû îòðàæàòü îïèñàíèÿ
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èñ. 1. Èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ÝÁ
ñàìîé êîëëåêöèè, îáùèõ ñâîéñòâ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ÝÊ, à òàêæå ñâÿçè
ìåæäó äîêóìåíòàìè è êîëëåêöèåé.
Ýëåêòðîííàÿ êîëëåêöèÿ ñîñòîèò èç ðàçäåëîâ è ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. àçäåë
êîëëåêöèè äîëæåí ñîäåðæàòü â òî÷íîñòè òàêèå æå àòðèáóòû, ÷òî è ñàìà êîëëåê-
öèÿ, ïîýòîìó íå áóäåì âûäåëÿòü ðàçäåë êàê îòäåëüíóþ ñóùíîñòü, íî äîëæíà áûòü
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè äðåâîâèäíîé ñòðóêòóðû ÝÊ è èõ ðàçäå-
ëîâ. Èíîðìàöèîííûì ðåñóðñîì (È) áóäåì íàçûâàòü îñíîâíóþ åäèíèöó ñîäåð-
æàíèÿ ÝÊ. È ñîñòîèò èç ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è åãî îïèñàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ñóùíîñòü ¾Èíîðìàöèîííûé ðåñóðñ¿. Ïîñêîëüêó â
êàæäîé êîëëåêöèè ñîäåðæèòñÿ ìíîæåñòâî È, òî çäåñü ïðèñóòñòâóþò ñâÿçè ¾îäèí-
êî-ìíîãèì¿. Â òî æå âðåìÿ îäèí È ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â íåñêîëüêèõ ÝÊ, òî åñòü
ÝÊ è È ñâÿçàíû ñâÿçüþ ¾ìíîãèå-êî-ìíîãèì¿.
Îòäåëüíî íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ñóùíîñòü ¾Èíîðìàöèîííûé ðåñóðñ¿. È
ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê äàííûå (ñîáñòâåííî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò (ÝÄ)) è ìåòà-
äàííûå, îïèñûâàþùèå ýòè äàííûå. Â ñàìîì ïðîñòîì ñëó÷àå äàííûå  ýòî áèíàð-
íûé, òåêñòîâûé èëè ãðàè÷åñêèé àéë. Îäíàêî àéëîâ â ýëåêòðîííîì äîêóìåíòå
ìîæåò áûòü íåñêîëüêî è èì ñîîòâåòñòâóåò îäíî îïèñàíèå È. Èíîðìàöèîííûé
ðåñóðñ òàêæå ìîæåò èìåòü áîëåå ñëîæíóþ ñòðóêòóðó, íàïðèìåð ñîñòîÿòü èç ðàç-
ëè÷íûõ ÷àñòåé (æóðíàë ñîñòîèò èç ñòàòåé, êíèãà ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ ãëàâ è
÷àñòåé). Çäåñü âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷òî ñ÷èòàòü íåäåëèìûì È. Ìîæíî ñ÷èòàòü îäèí
òîì æóðíàëà îäíèì ýëåêòðîííûì äîêóìåíòîì. Îäíàêî òàêîãî ðîäà èíîðìàöè-
îííûé ðåñóðñ òðåáóåò âíóòðåííåé íàâèãàöèè. Â òî æå âðåìÿ êàæäàÿ æóðíàëüíàÿ
ñòàòüÿ èìååò ñâîèõ àâòîðîâ, ïîýòîìó ëîãè÷íåå ñ÷èòàòü èìåííî îòäåëüíóþ ñòàòüþ
íåäåëèìûì È. Íî ñòàòüÿ ñîäåðæèòñÿ â æóðíàëå è ÿâëÿåòñÿ åãî ÷àñòüþ, ïîýòîìó
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òðåáóåòñÿ ìåõàíèçì, êîòîðûé îòîáðàæàë áû ïîäîáíûå èåðàðõèè È. Ïðè ïîñòðî-
åíèè èíîëîãè÷åñêîé ìîäåëè áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî È ìîæåò ñîñòîÿòü èç ÷à-
ñòåé, ýòî ïîçâîëèò íàì îòðàçèòü âîçìîæíóþ èåðàðõèþ È. Ïîñêîëüêó ÝÁ  ýòî
åùå è äîëãîâðåìåííîå õðàíèëèùå äàííûõ, òî íåîáõîäèìî îòñëåæèâàòü âñå èçìå-
íåíèÿ íå òîëüêî îïèñàíèé È, íî è äàííûõ äîêóìåíòîâ. Ïîýòîìó ïðåäëàãàåòñÿ
âûíåñòè íà ðàññìîòðåíèå íîâóþ ñóùíîñòü, íàçîâåì åå ¾Êîíòåéíåð È¿. Êàæäî-
ìó îïèñàíèþ È ñòàâèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå òîëüêî îäèí êîíòåéíåð ðåñóðñà (ñâÿçü
¾îäèí-ê-îäíîìó¿). Ýòà ñóùíîñòü, ïîìèìî óíèêàëüíîãî èäåíòèèêàòîðà, ñîäåðæèò
ðÿä àòðèáóòîâ, êîòîðûå îòâå÷àþò çà öåëîñòíîñòü è èçìåíåíèå äàííûõ äîêóìåí-
òà (îòñëåæèâàþòñÿ äàòà äîáàâëåíèÿ/èçìåíåíèÿ äîêóìåíòà, îðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ
ÝÄ, ïîëíûé ïóòü ê äàííûì, ñâÿçè âíóòðè ÝÄ). Â êîíòåéíåðå ÝÄ ìîæåò ñîäåðæàòü-
ñÿ íåñêîëüêî ¾Åäèíèö õðàíåíèÿ È¿ (¾îäèí-êî-ìíîãèì¿). Ýòî ñóùíîñòü, êîòîðàÿ
ñîäåðæèò èíîðìàöèþ î êîíêðåòíîì àéëå èëè áèòîâîì ïîòîêå ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà (ID, êîíòðîëüíóþ ñóììó, ñâÿçè ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè ÝÄ,
îïèñàíèå) è ÿâëÿåòñÿ íåäåëèìûì èíîðìàöèîííûì îáúåêòîì.
1.2. îëè ïîëüçîâàòåëåé ñèñòåìû. Æèçíåííûé öèêë È. Ó ëþáîé èí-
îðìàöèîííîé ñèñòåìû, â òîì ÷èñëå ó ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ñóùåñòâóåò, ñâîé
êðóã ïîëüçîâàòåëåé, ïîýòîìó áóäåì âûäåëÿòü íåñêîëüêî ñóùíîñòåé, îòîáðàæàþ-
ùèõ ëþäåé, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ÝÄ. Ïåðâàÿ ñóùíîñòü  ¾Ïîëüçîâàòåëü¿  ýòî âñå
ïîëüçîâàòåëè áèáëèîòåêè. Óêàçàííàÿ ñóùíîñòü äîëæíà ñîäåðæàòü èíîðìàöèþ îá
óíèêàëüíîì èäåíòèèêàòîðå ïîëüçîâàòåëÿ â ñèñòåìå (ïàðà ¾ëîãèí  ïàðîëü¿), èí-
îðìàöèþ î ïðàâàõ èëè ðîëÿõ ïîëüçîâàòåëÿ, à òàêæå íåêîòîðûå äðóãèå àòðèáóòû,
ñâÿçàííûå ñ ïîëüçîâàòåëÿìè ñèñòåìû. Â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åííîé ðîëè ïîëüçî-
âàòåëü ìîæåò óïðàâëÿòü È âíóòðè êîëëåêöèè (äîáàâëåíèå/èçìåíåíèå/óäàëåíèå
äîêóìåíòîâ), à òàêæå âûïîëíÿòü ïîèñê ïî êîëëåêöèÿì. Òàêèì îáðàçîì, äàííàÿ
ñóùíîñòü ñâÿçàíà ñ È ñâÿçÿìè ¾ìíîãèå-êî-ìíîãèì¿.
Ïîìèìî ïðîñòûõ ïîëüçîâàòåëåé ó ÝÁ, êàê è ó ëþáîé èíîðìàöèîííîé ñèñòåìû,
äîëæåí áûòü òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïîääåðæêîé è ðàçâèòè-
åì ñèñòåìû  àäìèíèñòðàòîðû ÁÄ, ïðîåêòèðîâùèêè, ñèñòåìíûå àäìèíèñòðàòîðû.
Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî ïðîñòîìó ÷èòàòåëþ è, íàïðèìåð, àäìèíèñòðàòîðó ñèñòåìû
äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûå óíêöèîíàëû. Ïîìèìî ýòîãî ñóùå-
ñòâóþò ëþäè, êîòîðûå íå íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê óïðàâëåíèþ óíêöèîíèðîâàíè-
åì ñèñòåìû, íî ìîãóò è äîëæíû ñåðüåçíî âëèÿòü íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã. Ïîýòîìó ñîçäàäèì åùå îäíó ñóùíîñòü  ¾Òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë¿. Îíà ñî-
äåðæèò ñëóæåáíûå äàííûå îá àäìèíèñòðàòîðàõ ñèñòåìû è äðóãîì îáñëóæèâàþùåì
ïåðñîíàëå, èíîðìàöèþ î ðîëè ïîëüçîâàòåëÿ è ïðàâàõ äîñòóïà. Ïîìèìî óïðàâëå-
íèÿ êîëëåêöèÿìè è äîêóìåíòàìè àäìèíèñòðàòîð äîëæåí óïðàâëÿòü âñåé ÝÁ è åå
ïîëüçîâàòåëÿìè. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàþò ñâÿçè ¾îäèí-êî-ìíîãèì¿ ñ ñóùíîñòÿìè
¾Ïîëüçîâàòåëü¿, ¾ÝÊ¿, ¾ÝÄ¿.
Êàæäûé ÷åëîâåê, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñ ÝÁ, ïî ñóòè ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì
ÝÁ. Ïðåäñòàâèì âñåõ ïîëüçîâàòåëåé, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ñèñòåìàìè ÝÁ, ñëåäóþ-
ùèìè ÷åòûðüìÿ ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè: êîíå÷íûå ïîëüçîâàòåëè ÝÁ, ðåäàêòîðû
ÝÁ, êàòàëîãèçàòîðû ÝÁ è óïðàâëÿþùèé ïåðñîíàë ÝÁ (àäìèíèñòðàòîðû, ðàçðàáîò-
÷èêè êîìïîíåíòû è ò. ï.).
Êîíå÷íûå ïîëüçîâàòåëè ÝÁ èñïîëüçóþò óíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ÝÁ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê ñîäåðæàíèþ è åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îíè âîñïðèíèìàþò ÝÁ êàê
îáúåêò, ñîõðàíÿþùèé ñîñòîÿíèå è óäîâëåòâîðÿþùèé èõ óíêöèîíàëüíûå ïîòðåá-
íîñòè. åæèì ðàáîòû è ïðîäóêöèÿ ÝÁ çàâèñÿò îò åå ñîñòîÿíèÿ â òî âðåìÿ, êîãäà
àêòèâèçèðîâàíà ñïåöèè÷åñêàÿ ÷àñòü åå óíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé.
Ñîñòîÿíèå ÝÁ ñîîòâåòñòâóåò ñîñòîÿíèþ åå ðåñóðñîâ, êîòîðûå îáðàçîâàíû ýëåê-
òðîííûìè êîëëåêöèÿìè èíîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ (êîòîðûìè óïðàâëÿåò ÝÁ),
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ãðóïï óïîëíîìî÷åííûõ ïîëüçîâàòåëåé è óíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ÝÁ. Ýòî
ñîñòîÿíèå èçìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ ÝÁ ñîãëàñíî óíê-
öèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì, àêòèâèçèðîâàííûì ïîëüçîâàòåëÿìè.
Ýòè ïîëüçîâàòåëè ïîòðåáëÿþò âñå äîñòóïíûå ðåñóðñû ÝÁ áëàãîäàðÿ åå óíê-
öèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì, îáåñïå÷èâàåìûì ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè äîñòóïà è â íàäëåæàùåì êà÷åñòâå, êîòîðîå ãàðàíòèðóåòñÿ ýëåê-
òðîííîé áèáëèîòåêîé.
Êàòàëîãèçàòîðû ÝÁ  ýòî ïðîèçâîäèòåëè ñîäåðæàíèÿ ÝÁ, ðåñóðñîâ, ãëàâíûì
îáðàçîì èíîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ êîëëåêöèé, ê êîòîðûì áóäåò äîñòóï ó äðóãèõ
ïîëüçîâàòåëåé ÝÁ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ïîëüçîâàòåëè äîñòàòî÷íî õîðîøî
çíàêîìû ñ ïðåäìåòíîé îáëàñòüþ ñîçäàâàåìûõ ðåñóðñîâ è ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäú-
ÿâëÿåìûìè ÝÁ ê èíîðìàöèîííîìó îáúåêòó, ÷òîáû ñîçäàòü êâàëèèöèðîâàííîå
îïèñàíèå èíîðìàöèîííîãî îáúåêòà (ÈÎ).
Èíîãäà (íàïðèìåð, â ñëó÷àå ñàìîêàòàëîãèçàöèè) êàòàëîãèçàòîðàìè ìîãóò âû-
ñòóïàòü ïðàêòè÷åñêè ëþáûå ïîëüçîâàòåëè ÝÁ, íàïðèìåð, àâòîðû ìîíîãðàèé, ðàç-
ìåùàåìûõ â ÝÁ. Îäíàêî äàæå õîðîøî îïèñàííûé ðåñóðñ òðåáóåò ïðîâåðêè ñïåöè-
àëüíî ïîäãîòîâëåííûìè ñîòðóäíèêàìè äëÿ èñêëþ÷åíèÿ íåòî÷íîñòåé è îøèáîê.
åäàêòîðû ÝÁ  ýòî ïîëüçîâàòåëè, îòâå÷àþùèå çà ñîäåðæàíèå ÝÁ. Ôàêòè÷åñêè
ðåäàêòîðû äîëæíû êóðèðîâàòü âñå ðåñóðñû, îðìèðóþùèå ÝÁ. åäàêòîð ïðè-
íèìàåò îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, êîë-
ëåêöèé ÝÄ, ïðîâåðÿåò êîððåêòíîñòü èõ îïèñàíèé, ñîîòâåòñòâèå èõ òåì èëè èíûì
ñòàíäàðòàì. Èíûìè ñëîâàìè, ðåäàêòîð îðìèðóåò èíîðìàöèîííîå íàïîëíåíèå
ÝÁ, âûðàáàòûâàåò ïîëèòèêè äîñòóïà è ïðåäñòàâëåíèÿ È êîíå÷íûì ïîëüçîâàòå-
ëÿì.
Áåçóñëîâíî, ðåäàêòîð  ýòî íàèáîëåå êâàëèèöèðîâàííûé ÷åëîâåê ñðåäè âñåõ
ïîëüçîâàòåëåé, îí èñïîëüçóåò ñâîå çíàíèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû
îïðåäåëèòü, íàñòðîèòü è îáñëóæèâàòü ýëåêòðîííóþ áèáëèîòåêó òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ñîåäèíèòü èíîðìàöèþ è óíêöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè ïîòåíöèàëüíûõ
ïîëüçîâàòåëåé ÝÁ.
Òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë (àäìèíèñòðàòîðû) ÝÁ. Ïîä òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì áó-
äåì ïîíèìàòü ìíîæåñòâî ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå âûïîëíÿþò ðàçëè÷íûå ñïåöè-
àëüíûå ðîëè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû, à òàêæå
äëÿ ðàçâèòèÿ åå òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Êàê ïðàâèëî, ïîäîáíûå ïîëüçîâàòåëè
äîëæíû èìåòü ìàêñèìàëüíî ïîëíûå ïðàâà äîñòóïà ê èíîðìàöèîííûì ðåñóðñàì
ÝÁ, õîòÿ è ìîãóò âûïîëíÿòü ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûå çàäà÷è, ïîýòîìó ëîãè÷íî áû-
ëî áû îáúåäèíèòü èõ â ðàìêàõ îäíîãî ñöåíàðèÿ èëè ðîëè. Âûäåëèì íåêîòîðûå
îñîáåííîñòè äàííîé ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé. Ôóíêöèîíàëüíî âåñü òåõíè÷åñêèé ïåð-
ñîíàë ÝÁ ìîæíî ïîäåëèòü íà òðè ãðóïïû. Ýòî ïðîåêòèðîâùèêè ÝÁ, ñèñòåìíûå
àäìèíèñòðàòîðû è ðàçðàáîò÷èêè ïðèëîæåíèé ÝÁ.
Ïðîåêòèðîâùèêè ÝÁ. ëàâíàÿ çàäà÷à ïðîåêòèðîâùèêà ÝÁ  ñîçäàíèå (íà-
ñòðîéêà, èçìåíåíèå) ñòðóêòóðû, ýåêòèâíî ñîåäèíÿþùåé â ñåáå È ÝÁ è óäî-
âëåòâîðÿþùåé ïîòðåáíîñòÿì ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé ÝÁ. Äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ïðîåêòèðîâùèêè âçàèìîäåéñòâóþò ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ
ÝÁ, îáåñïå÷èâàÿ îïòèìàëüíûå óíêöèîíàëüíûå ïàðàìåòðû è ïàðàìåòðû êîíèãó-
ðàöèè êîíòåíòà. Ïîä óíêöèîíàëüíûìè ïàðàìåòðàìè áóäåì ïîíèìàòü íàñòðîéêè,
âëèÿþùèå íà ïðåäñòàâëåíèå óíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ÝÁ êîíå÷íîìó ïîëü-
çîâàòåëþ ñèñòåìû. Ïàðàìåòðû êîíèãóðàöèè êîíòåíòà îïðåäåëÿþò ïðåäñòàâëåíèå
ðåñóðñîâ òðåòüåé ñòîðîíû, èñïîëüçóåìûõ ÝÁ, íàïðèìåð, õðàíèëèùà äàííûõ, îíòî-
ëîãèè, ñõåìû êëàññèèêàöèè, íîðìàòèâíûå àéëû è ãåîãðàè÷åñêèå ñïðàâî÷íè-
êè, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîðìèðîâàòü èíîðìàöèîííîå
íàïîëíåíèå ÝÁ. Çíà÷åíèÿ ýòèõ ïàðàìåòðîâ îðìèðóþò ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ÝÁ
êîíå÷íîìó ïîëüçîâàòåëþ.
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Ñèñòåìíûå àäìèíèñòðàòîðû ÝÁ íàñòðàèâàþò êîìïîíåíòû ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ÝÁ êàê èíîðìàöèîííîé ñèñòåìû. Âûáîð
êîìïîíåíò äîëæåí îòðàæàòü îæèäàíèÿ êîíå÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé è ïðîåêòèðîâùè-
êîâ ÝÁ, à òàêæå ó÷èòûâàòü äîñòóïíûå ðåñóðñû äëÿ ñîçäàíèÿ ÝÁ. Ñèñòåìíûå àäìè-
íèñòðàòîðû ÝÁ âçàèìîäåéñòâóþò ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ÝÁ, çàäàâàÿ àðõèòåêòóð-
íûå ïàðàìåòðû êîíèãóðàöèè, òàêèå, êàê âûáðàííûå êîìïîíåíòû ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ èëè óçëû õîñòèíãà. Èõ çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü àðõèòåê-
òóðíóþ êîíèãóðàöèþ äëÿ ÝÁ è îáåñïå÷èòü âûñøèé óðîâåíü êà÷åñòâà îáñëóæèâà-
íèÿ ïîëüçîâàòåëåé.
àçðàáîò÷èêè ïðèëîæåíèé ÝÁ ðàçðàáàòûâàþò êîìïîíåíòû ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ýëåìåíòû ñèñòåìû ÝÁ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ äîñòóïà ê ñîîòâåòñòâóþùèì óíêöèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì.
Èíîðìàöèîííûå îáúåêòû, ïðåæäå ÷åì ñòàòü ïîëíîöåííîé ÷àñòüþ ÝÁ, äîëæíû
ïðîéòè íåñêîëüêî ñòàäèé îïóáëèêîâàíèÿ. Îïèøåì æèçíåííûé öèêë È.
Àâòîð ñîçäàåò íîâûé äîêóìåíò  ñîçäàåòñÿ ïóñòîé äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ìå-
òàäàííûå íîâîãî È, îí ïîëó÷àåò ñòàòóñ ¾Ïðåäâàðèòåëüíîå îïèñàíèå¿. Äàëåå ïðî-
èçâîäèòñÿ çàãðóçêà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è òàêèì îáðàçîì ñîçäàåòñÿ ïåðâè÷-
íûé È. Êàòàëîãèçàòîð ïðîâåðÿåò êîððåêòíîñòü îïèñàíèÿ È, à òàêæå ñîîòâåò-
ñòâèå ñàìîãî äîêóìåíòà è åãî îïèñàíèÿ òðåáîâàíèÿì áèáëèîòåêè, ïðåäúÿâëÿåìûì
ê ýëåêòðîííûì ðåñóðñàì. Åñëè êà÷åñòâî äîêóìåíòà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå, òî êàòà-
ëîãèçàòîð ìîæåò âåðíóòü äîêóìåíò àâòîðó, åñëè æå êà÷åñòâî È óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå, òî È ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ ¾Ïóáëè÷íûé ÷åðíîâèê¿, ïðè ýòîì ìîæåò áûòü
ïðîâåäåíà íåîáõîäèìàÿ äîðàáîòêà ìåòàäàííûõ. Ïîñëå òîãî êàê äîêóìåíò ïîëó÷èë
ñòàòóñ ¾Ïóáëè÷íûé ÷åðíîâèê¿, îí ïðîâåðÿåòñÿ ðåäàêòîðîì è ïðè óäîâëåòâîðèòåëü-
íîì ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåò ñòàòóñ ¾Îïóáëèêîâàííûé¿. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ê äîêóìåíòó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïóáëè÷íûé äîñòóï, è îí ñòàíîâèòñÿ ïîëíîöåííûì ýëåìåíòîì ýëåê-
òðîííîé êîëëåêöèè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äîêóìåíò âîçâðàùàåòñÿ íà ïðåäûäóùèå
øàãè èëè âîâñå óäàëÿåòñÿ èç êîëëåêöèè.
Àäìèíèñòðàòîð ÝÁ ñîçäàåò àðõèâíûå êîïèè È, èêñèðóåò îðìàò èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, êîíòðîëüíûå ñóììû, ìåñòîðàñïîëîæåíèå è ò. ï., à òàêæå ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè óïðàâëÿåò êîëëåêöèÿìè è ëþáûìè äîêóìåíòàìè â ÝÁ.
2. Äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ÝÁ
Ó÷èòûâàÿ òåêóùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ÑÓÁÄ è ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðåëÿöè-
îííûõ ÁÄ (ÁÄ), ìû ïðåäëàãàåì ðåàëèçîâûâàòü ïîëó÷åííóþ èíîëîãè÷åñêóþ ìî-
äåëü ñ ïîìîùüþ ÁÄ. Îòìåòèì â ýòîé ñâÿçè, ÷òî ÁÄ ÿâëÿþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì äîëãîâðåìåííîãî õðàíåíèÿ èíîðìàöèè.
Äëÿ áûñòðîé è êîððåêòíîé ðàáîòû èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ÁÄ äîëæíà áûòü
ïðèâåäåíà ê íîðìàëüíîé îðìå. Òåõíè÷åñêèå ìîìåíòû ïðåîáðàçîâàíèÿ èíîëîãè-
÷åñêîé ìîäåëè â íîðìàëüíóþ îðìó è ñîçäàíèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè ÁÄ â íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüå îñòàâèì áåç ðàññìîòðåíèÿ, ïîñêîëüêó èçâåñòíû îäíîçíà÷íûå àëãîðèòìû
òàêèõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Ïðèìåðû ðåàëèçàöèé ïîäîáíûõ ýëåêòðîííûõ õðàíèëèù ñóùåñòâóþò íà ïðàê-
òèêå, îäíàêî òàêèå ñèñòåìû, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ñòðîãî âåðòèêàëüíî âûñòðî-
åííûìè ñèñòåìàìè äëÿ õðàíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ýëåêòðîííûìè îáúåêòà-
ìè ñî ñòðîãî îïðåäåëåííûì ïîëüçîâàòåëüñêèì èíòåðåéñîì (íàïðèìåð, DSpae 
www.dspae.org, ePrints www.eprints.org, Greenstone  www.greenstone.org). Ìû æå
ïðåäëàãàåì äðóãîé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì áîëåå óíèâåðñàëüíûì.
Ïðè âíåäðåíèè óæå ñîçäàííûõ ñèñòåì ýëåêòðîííûõ àðõèâîâ (DSpae, ePrints
è ïð.) èëè áëèçêèõ àíàëîãîâ îáû÷íî òðåáóåòñÿ ñîçäàíèå âíóòðåííåé ÁÄ îïèñàíèé
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ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. Åñëè îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðóåò âíåäðåíèå òàêîé ñèñòåìû
ñ íóëÿ, áåç êàêîãî-ëèáî çíà÷èìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÏÎ) ó÷åòà è ïîèñ-
êà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, áåç èìåþùåãîñÿ êàòàëîãà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ,
òî ñóùåñòâóþùèå ðàçðàáîòêè â òàêîì ñëó÷àå ïîäõîäÿò. Áîëåå òîãî, ìîæíî óòâåð-
æäàòü, ÷òî îíè ìîãóò ïðåäîñòàâèòü áîëåå ïîëíûé óíêöèîíàë èëè áîëåå ñòàáèëü-
íóþ ñáîðêó ÏÎ.
Ïðè óñëîâèè, ÷òî â îðãàíèçàöèè óæå ñóùåñòâóþò ðàçíîðîäíûå ÝÊ, íà ýòàïå
âíåäðåíèÿ íîâîé, ïóñòü áîëåå ìîùíîé, íî ñòðîãî âåðòèêàëüíî âûñòðîåííîé ñèñòå-
ìû äëÿ õðàíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ýëåêòðîííûìè îáúåêòàìè â ëó÷øåì
ñëó÷àå ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî êîíâåðòàöèè îðìàòà ñóùåñòâóþùèõ ÁÄ
ýëåêòðîííûõ êîëëåêöèé â îðìàò ýòîé ñèñòåìû. Â õóäøåì æå ñëó÷àå ýòî ïîâëå-
÷åò çà ñîáîé ñîçäàíèå âñåõ êîëëåêöèé çàíîâî, ÷òî ïðèâåäåò àêòè÷åñêè ê äâîéíîé
ðàáîòå è ëèøíèì òðóäîçàòðàòàì. Ïîýòîìó ìû ïðåäëàãàåì ñëåäóþùóþ ëîãè÷åñêóþ
ñòðóêòóðó ÏÎ ÝÁ.
Óñëîâíî ïîäåëèì âñå ÏÎ äëÿ ÝÁ íà äâå ÷àñòè (ñì. ðèñ. 2)  óðîâåíü êîëëåêöèè
è óðîâåíü ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè â öåëîì. Íà óðîâíå êîëëåêöèè îðìèðóåòñÿ ÏÎ
äëÿ îòäåëüíî âçÿòîé êîëëåêöèè È, íà óðîâíå áèáëèîòåê ïðîèçâîäèòñÿ îáúåäèíå-
íèå âñåõ ÝÊ â îäíî öåëîå.
2.1. Óðîâåíü ýëåêòðîííîé êîëëåêöèè. àññìîòðèì óðîâåíü ýëåêòðîííîé
êîëëåêöèè ïîäðîáíåå è ïåðå÷èñëèì òðåáîâàíèÿ ê ÏÎ êîëëåêöèé:
• êàæäàÿ êîëëåêöèÿ ìîæåò èìåòü ñâîè ïðîèëü ìåòàäàííûõ è ëèíãâèñòè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå;
• ÏÎ êàæäîé êîëëåêöèè äîëæíî ó÷èòûâàòü åå ñïåöèèêó;
• ïîèñê âíóòðè êîëëåêöèé äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèëåì ìå-
òàäàííûõ ýòîé êîëëåêöèè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïèñêîâ ïîäñòàíîâîê è àâòîðèòåòíûõ
àéëîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ðåëåâàíòíîñòü ïîèñêà;
• ñîçäàíèå ÏÎ êàæäîé ýëåêòðîííîé êîëëåêöèè ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè;
äëÿ ýòîãî ñòðóêòóðà ìåòàäàííûõ êîëëåêöèé îïèñûâàåòñÿ íà îðìàëüíîì ìàøèíî-
÷èòàåìîì ÿçûêå (íàïðèìåð, ñ èñïîëüçîâàíèåì XML Shema), ïðè÷åì ïåðâè÷íûé
âàðèàíò ñòðóêòóðû ñîçäàåòñÿ äî îðìèðîâàíèÿ ñàìîé ýëåêòðîííîé êîëëåêöèè; íà
îñíîâå ñîçäàííîãî ìàøèííîãî îïèñàíèÿ ñòðóêòóðû ìåòàäàííûõ ãåíåðèðóåòñÿ âñÿ
ïðîãðàììíàÿ ñèñòåìà: ýêðàííûå îðìû, òàáëèöû áàç äàííûõ, ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
è ò. ä.;
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• ïðîöåññ îðìèðîâàíèÿ êîëëåêöèé  èòåðàöèîííûé [6℄, ïîñêîëüêó ïðîâåñòè
êà÷åñòâåííûé àíàëèç âñåãî ìàòåðèàëà äëÿ ñîçäàíèÿ ñòðóêòóðû ìåòàäàííûõ ïå-
ðåä îðìèðîâàíèåì ýëåêòðîííîé êîëëåêöèè íå âñåãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì;
â ïðîöåññå æå ñîçäàíèÿ êîëëåêöèè â ñòðóêòóðó ìåòàäàííûõ ìîãóò âíîñèòüñÿ óòî÷-
íåíèÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî íàëè÷èå ÏÎ êîððåêòèðîâêè ìàøèíî÷èòàåìîãî îïèñà-
íèÿ ïðîèëÿ è ñïèñêîâ ïîäñòàíîâîê àòðèáóòîâ.
Áîëåå ïîëíîå îáîñíîâàíèå è òðåáîâàíèÿ ê ÏÎ ÝÊ ìîæíî íàéòè â [68℄. Â êà÷å-
ñòâå èíñòðóìåíòà îïèñàíèÿ áóäåì èñïîëüçîâàòü XML Shema, îáîñíîâàíèå ïîäîá-
íîãî âûáîðà ñîäåðæèòñÿ â [7℄.
Óêàçàííûå âûøå òðåáîâàíèÿ ïîçâîëÿò ñîçäàòü ÏÎ äëÿ îòäåëüíûõ ýëåêòðîííûõ
êîëëåêöèé, ðàçíîðîäíûõ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ. Îäíàêî ýòè òðåáîâàíèÿ íå ó÷è-
òûâàþò íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíåíèÿ âñåõ êîëëåêöèé â åäèíóþ ÝÁ. Òàêèì îáðàçîì,
ëþáûå ÝÊ, ïîñòðîåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè òðåáîâàíèÿìè, äîëæíû òàê-
æå âêëþ÷àòü â ñåáÿ òî÷êè âõîäà äëÿ òðàíñëÿöèè ïîèñêîâîãî çàïðîñà ñ óðîâíÿ ÝÁ
è ïåðåäà÷è îáðàòíî ðåçóëüòàòîâ ýòîãî çàïðîñà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âñå êîëëåêöèè, âõî-
äÿùèå â ÝÁ, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü åäèíîé ñïåöèèêàöèè, òî åñòü ïðåäîñòàâèòü
åäèíûå òî÷êè âõîäà, ëîãè÷íî ïðåäñòàâëÿòü èõ â âèäå íåçàâèñèìûõ ñåðâèñîâ.
2.2. Óðîâåíü áèáëèîòåêè. Íà óðîâíå ÝÁ òàêæå äîëæåí áûòü ðåàëèçîâàí
ñåðâèñ, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííàÿ òðàíñëÿöèÿ îäíîãî è òî-
ãî æå ïîèñêîâîãî çàïðîñà êî âñåì êîëëåêöèÿì è ñáîð ðåçóëüòàòîâ ýòîãî çàïðîñà.
àçóìååòñÿ, ïîäîáíûé ñåðâèñ äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü èíñòðóìåíòàðèé äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ òî÷êàìè âõîäà â ÝÊ, äîáàâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ ÝÊ â áèáëèîòåêå, óïðàâëå-
íèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè ÝÁ. Ñëåäîâàòåëüíî, èíîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà (ÈÑ) ÝÁ èìååò
ñåðâèñ-îðèåíòèðîâàííóþ àðõèòåêòóðó, à, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèñòåìà òåñíî
ñâÿçàíà ñ âñåìèðíîé ïàóòèíîé, ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ñâîäèòñÿ ê ðàçðàáîòêå íàáîðà
ðàçëè÷íûõ âåá-ñåðâèñîâ.
Ïîèñê ïî áèáëèîòåêå äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå åäèíîãî êîììóíèêàòèâíîãî
îðìàòà ìåòàäàííûõ (íàïðèìåð, Dublin Core): îðìû îïèñàíèÿ ðåñóðñîâ êîëëåê-
öèé ìîãóò îòëè÷àòüñÿ, ïîýòîìó òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, äîëæíà áûòü ñîçäàíà ñè-
ñòåìà êîíâåðòàöèè ìåòàäàííûõ êîëëåêöèé â êîììóíèêàòèâíûé îðìàò è îáðàòíî.
Ïîìèìî òðàíñëÿöèè çàïðîñà äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïåðå-
õîäà ê ïîèñêîâûì îðìàì îòäåëüíûõ êîëëåêöèé. Òàêîé âåá-ñåðâèñ ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî
ðîäà åäèíîé òî÷êîé âõîäà â ÝÁ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿþùåé ïåðåõîä ê
áîëåå óçêîíàïðàâëåííûì ÷àñòÿì ñèñòåìû, êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ îòäåëüíûå êîëëåê-
öèè. Ëîãèêà ðàáîòû ïîäîáíîé ñèñòåìû ñâîäèòñÿ ê äîñòàòî÷íî ïðîñòîìó àëãîðèòìó
(ñöåíàðèé ïîèñêà äîêóìåíòîâ ðàññìîòðåí íà ðèñ. 3).
Ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï ê ãîëîâíîìó ñåðâèñó ÝÁ. Åñëè îí ïðåäñòàâëÿ-
åò, ê êàêîé êîíêðåòíî êîëëåêöèè ïðèíàäëåæèò èíòåðåñóþùèé åãî äîêóìåíò, òî îí
ìîæåò ñðàçó ïåðåéòè ê ïîèñêîâîé ñèñòåìå îòäåëüíî âçÿòîé êîëëåêöèè è äàëåå ðà-
áîòàòü ñ ÏÎ ÝÊ. Åñëè ïîëüçîâàòåëþ íåèçâåñòíà ïðèíàäëåæíîñòü ÝÄ ê êîíêðåòíîé
êîëëåêöèè èëè äîêóìåíò ìîæåò ñîñòîÿòü â íåñêîëüêèõ êîëëåêöèÿõ, òî îí èìååò âîç-
ìîæíîñòü ïðîèçâåñòè îáùèé ïîèñê ïî âñåì êîëëåêöèÿì. Â ýòîì ñëó÷àå ãîëîâíîé
âåá-ñåðâèñ òðàíñëèðóåò ïîèñêîâûé çàïðîñ êî âñåì ÝÊ, èñïîëüçóÿ îïèñàííûå òî÷êè
âõîäà ê êàæäîé êîëëåêöèè. Òàê êàê âñå êîëëåêöèè èìåþò ñòðîãî îïðåäåëåííûå òî÷-
êè âõîäà, ðåçóëüòàò ïîèñêà òîæå áóäåò ïåðåäàí ãîëîâíîìó ñåðâèñó â åäèíîì êîì-
ìóíèêàòèâíîì îðìàòå. Ïîñëå ïðîñìîòðà ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò ïåðåéòè ê áîëåå ïîäðîáíîìó îòîáðàæåíèþ ðåçóëüòàòîâ â ðàìêàõ îòäåëüíîé
êîëëåêöèè. Åñëè æå äîêóìåíò íå ñîäåðæèòñÿ âíóòðè ÝÁ, òî ïîëüçîâàòåëþ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîèñêà â äðóãèõ õðàíèëèùàõ, ïîèñêîâûé çàïðîñ òàêæå
ìîæåò òðàíñëèðîâàòüñÿ ïî ðàçëè÷íûì ïðîòîêîëàì (íàïðèìåð, Z39.50, SRU/SRW)
ê äðóãèì õðàíèëèùàì èëè êàòàëîãàì ÀÁÈÑ.
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èñ. 3. Ñöåíàðèé ïîèñêà È
åàëèçàöèÿ ñèñòåìû ÝÁ êàê íàáîðà âåá-ñåðâèñîâ èìååò åùå îäíî ïðèåìóùåñòâî.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ÝÁ äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ÷àñòü âñåé ÈÑ âóçà,
ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå ñèñòåìû ÝÁ íàäî ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòè ñâÿçè
åå ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè ÈÑ. Èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè âåá-ñåðâèñîâ ïðè ðåàëèçàöèè
äàííîé ñèñòåìû, íà íàø âçãëÿä, ìîæåò çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü çàäà÷ó âçàèìîñâÿçè
ìåæäó ÷àñòÿìè ÈÑ âóçà.
Çàêëþ÷åíèå
Ïîñòðîåííàÿ èíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ÝÁ âóçà ó÷èòûâà-
åò ñïåöèèêó ïîñëåäíåãî, îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, âïîëíå ìîæåò áûòü ïðèìåíèìà
äëÿ ñîçäàíèÿ ëþáîé ñèñòåìû, îáúåäèíÿþùåé ðàçíîðîäíûå ýëåêòðîííûå êîëëåêöèè.
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà ÏÎ äëÿ ÝÁ. àçäåëåíèå íà óðîâíè,
êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïîçâîëÿåò íàðÿäó ñ ñîçäàíèåì íîâûõ êîìïîíåíò ñèñòåìû
çàäåéñòâîâàòü óæå ãîòîâûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå
íåçàâèñèìûõ ìîäóëåé ñèñòåìû ÝÁ.
Íà áàçå äàííîé ìîäåëè ñîçäàíî ÏÎ äëÿ íåêîòîðûõ ýëåêòðîííûõ êîëëåêöèé Íà-
ó÷íîé áèáëèîòåêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà [7℄, ðåàëèçîâàí ìîäóëü ñâÿçè ñ âíåø-
íèìè ÝÊ ïî ïðîòîêîëó Z39.50 [3℄.
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Ïîñêîëüêó âåá-ñåðâèñû  ýòî ðåàëèçàöèÿ àáñîëþòíî ÷åòêèõ èíòåðåéñîâ îáìå-
íà äàííûìè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ïðèëîæåíèÿìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàïèñàíû íå
òîëüêî íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, íî è ðàñïðåäåëåíû íà ðàçíûõ óçëàõ âñåìèðíîé ïàóòèíû,
ñîçäàíèå ãîëîâíîãî ïîèñêîâîãî ñåðâèñà ÝÁ ïîçâîëèò îáúåäèíÿòü êîëëåêöèè, ñîð-
ìèðîâàííûå ñ ïîìîùüþ ëþáîãî ÏÎ, â òîì ÷èñëå è ïîñòîðîííèõ ðàçðàáîò÷èêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåæäå ñèëüíî èíòåãðèðîâàííûå îáîñîáëåííûå ñèñòåìû ýëåê-
òðîííûõ àðõèâîâ è îáîñîáëåííûå ðàçðàáîòêè ñèñòåì ÝÁ òðàíñîðìèðóþòñÿ â íà-
áîð îòäåëüíûõ ìîäóëåé è ñåðâèñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ãèáêî îáúåäèíåíû â ðàç-
ëè÷íûå ìíîãîóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû.
Summary
A.G. Abrosimov, D.S. Zuev. The Entity-relationship Model of a Sienti Eduational
Digital Library at a Higher Eduational Institution.
The artile regards the entity-relationship model as well as the priniples of developing the
software for a digital library at a higher eduational institution. An approah is proposed for
ombining heterogeneous digital olletions into a library on the basis of web-servie tehnology.
Key words: digital library, digital olletions, entity-relationship modeling.
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